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2．背景
2.1　ライティング・センター
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2.2　本卓越大学院試行プロジェクトの学内背景
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3．本卓越大学院試行プロジェクトの実施・対象・資料
3.1　「仮設日本語ライティングセンター」の試み、ライティング・チュートリアルの実施
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3.2　ライティング・チュートリアルにおけるチュートリアルの充実と分析のための資料
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4．本プロジェクトにおける談話分析研究の事例：（i）第二言語としての日本語の場合
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4.1 　日本語学習者とのライティング・チュートリアルにおける対話の分析―自立的ライティン
グを促すために―　（金沢じゅん、藤井聖子、藤永清乃）　
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4.2 　ライティング・チュートリアルにおける語用論的エラーと語用論的スタイルに関する対話
的交渉（藤永清乃、藤井聖子）
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4.3 　授業活動との連携で行うライティング・チュートリアルの役割・意義―第二言語としての
日本語の場合（藤井聖子、藤永清乃、金沢じゅん）
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5．本プロジェクトにおける談話分析研究の事例：（ii）母語日本語での卒業論文執筆の支援
???????????????????????????????????????????
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5.1 　卒業論文執筆支援のために行った継続的ライティング・チュートリアルの縦断的事例分析
（藤井美咲、藤井聖子、葛岡裕美）
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5.2 　卒業論文執筆事例の談話分析 ―ライティングチュートリアルにおける沈黙の意義―（葛岡
裕美、藤井聖子、藤井美咲）
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5.3　卒業論文執筆のためのチュートリアルの意義（藤井聖子、葛岡裕美、藤井美咲）
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6．卒業論文執筆のためのライティング・チュートリアルの役割・意義
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6.1　考察したい点、R.Q.
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6.2　卒業論文学部生　アンケートより
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6.3　大学院生チューターとのライティングチュートリアルの役割
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6.3.1　テクスト構築における背景知識の明示化や（脱）文脈化
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6.3.2　「書き手」の思考を促すための対話の進め方 ―「沈黙」確保の意義
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7．大学院生チューターにとってのチューター体験の意義
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7.1　本プロジェクトの構想・目標　
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7.2　考察したい点、R.Q.
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7.3　役割反転学習 ―ライティングチュートリアルと論文指導との類似性
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7.4　大学院生チューター　アンケート回答より：チューター体験から感じたこと・学んだこと
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7.4.1　ライティングプロセスについてのメタ学習・メタ知見の明確化
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7.4.2　ライティングのための思考を促す対話、ライティングのための思考の間主観化の体験
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7.4.3　ライティングのためのメタ知見：母語話者と非母語学習者との共通点
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7.4.4　ライティング・テクスト構築を分析する視点
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7.4.5　教養・異文化・異言語へのまなざしとその楽しみ
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7.4.6　心構え・励み・情緒
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7.4.7　役割反転学習：チュートリアルを受けた体験からの学び、チューターの立場への転移
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